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OFICIS PERDUTS D'ULLDECONA 
Per SÍLVIA RIBA 
INTRODUCCIÓ 
En aquest treball de recerca, el tema a 
tractar és, els oficis o treballs artesans que 
s'han practicat a la vila d'Ulldecona a finals 
del s. XIX i bona part del XX. 
He escollit aquest tema perquè m'agra-
da esbrinar curiositats del passat, el que 
feia la població, a què es dedicava, i a més 
perquè alhora d'escollir el tema em van 
passar moltes coses pel cap, però no em 
quedava convençuda,i bé, pensant i pen-
sant cada dia em va venir pel cap una altra 
idea, relacionada amb les activitats que es 
feien abans o a què es dedicava la pobla-
ció, i finalment, vaig escollir oficis antics, 
En un primer moment, vaig pensar: el 
tema és complicat, no el podré fer, ja que la 
meva família en sabia ben poca cosa. però 
em va agradar, i m'he d'esforçar el màxim 
possible. Resultava bastant curiós, perquè 
ós una de les coses a què la gent com 
nosaltres no donen importància ni valorem, 
i per a ells, els artesans, "té molta història i 
molt per contar". Penso que és un tema que 
a la gent del poble, la qual es dedicava a 
algun ofici, pot agradar, ja que d'alguna 
manera reviuran temps passats. 
El tema és bastant concret i pot esdeve-
nir molt laboriós. El meu objectiu és fer un 
petit estudi d'alguns dels oficis que es 
practicaven a la vila d'Ulldecona i parlar 
amb la gent que es dediqués o que s'havia 
dedicat, ja que alguns d'ells o bé s'han 
perdut o encara hi perduren. Un altre as-
pecte a destacar d'aquest tema és la im-
portància i el valor que han tingut i tenen els 
artesans dins de la nostra societat. Per 
això, intentaré almenys demostrar el seu 
valor. 
Espero que tots els artesans del poble, 
m'ajudaran, ja que sense ells el meu treball 
no es podrà realitzar. Però si som una 
societat, entre tots ens hem d'ajudar, tal 
com diu aquesta dita: avui per tu i demà per 
mi, 
PETIT COMENTARI SOBRE ELS ARTE-
SANS D'AQUELLA ÈPOCA RESPECTE 
ALS QUE QUEDEN EN L'ACTUALITAT 
Ulldecona havia estat fins al segle XIX 
una vila bastant desenvolupada i amb un 
creixement de poblaciófavorable respecte 
a les altres poblacions de la comarca. Entre 
la població s'hi podien trobar un gran nom-
bre d'artesans, els quals realitzaven dife-
rents oficis artesanals i ocupaven un lloc 
destacable dintre la nostra societat pel que 
fa a les darreries s. XIX i principis del segle 
XX. 
D'aquest gran nombre d'artesans, es 
trobaven: llauners, quincallers, sabaters, 
albarder, fabricants de seda, fabricants de 
nines, pinzellers de palma, entre molts d'al-
tres, ja que tots aquests es van anar per-
dent amb el pas del temps i ja no s'ha tornat 
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a sentir parlar d'aquests petits oficis prac-
ticats a Ulldecona. Ja a començaments del 
XX. les millores tecnològiques i el gran 
desenvolupament dels sectors de produc-
ció han comportat que la majoria de la 
població abandonés el treball individual o 
de grups petits per a treballar en c o l -
lectivitat, mitjançant les fàbriques o empre-
ses que s'han anat originant al llarg de tot 
aquest segle. Encara que una minoria de la 
població continua dedicant-se als treballs 
artesanals, entre ells, els que elaboren cu-
lleres de fusta de boix, els que fan cistells 
de vímet o de palma, bàsicament aquests 
són els que més predominen encara ara a 
la nostra població, a part d'algun talliste de 
fusta que treballa per afecció. S'ha de dir, 
però que hi han bastantes persones afecci-
onades als treballs artesanals. 
La seua feina consisteix a fer treballs 
artesanals, sense la necessitat de la maqui-
nària moderna, tal com es treballava abans 
amb l'ajuda de les eines o instruments de 
fustaadequats pera podertrebailar. Aques-
ta feina artesana requereix moltes hores de 
treball, gran esforç físic ja que treballes 
manualment i sobretot molta capacitat 
d'imaginació, ja que alguns d'ells fan tre-
balls extraordinàriament magnífics, comes 
el cas dels cistellers i els tallistes de fusta 
amb els seus dibuixos, molls d'ells imagi-
naris. 
Avui dia, les persones que practiquen 
aquests oficis ho fan per distraure's, ja que 
els agrada. Antigament molts d'ells practi-
caven l'ofici per guanyar diners. 
A Ulldecona, a finals del segle XX, rela-
cionat amb artesans s'ha fet "El mercat 
medieval", tornant a la tradició de Tèpoca. 
on es podia destacar la gran importància 
dels artesans entre altres elements bastant 
espectaculars. 
Al mercat, s'hi podien trobar els picape-
drers, una zona de jocs, forns de calç, una 
zona dedicada als espectacles i una part 
dedicada als oficis antics. Aquest mercat 
era situat al Castell, monument tipic de Is 
vila d'Ulldecona fet de pedra, faena dels 
picapedrers antics. 
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OFICIS I TREBALLS ARTESANALS 
PRACTICATS A ULLDECONA ALLLARG 
DEL SEGLE XX 
OFÍCI DE BOTER 
Introducció a l'ofici 
A nivell general, cal dir que hi podem 
trobar fabricants de bótes a moltes 
poblacions litorals del Penedès o del camp 
delarragona, sobretot durant els. XVIII, en 
relació amb l'exportació de vi a Amèrica i al 
nord d'Europa. 
Pel que fa a les comarques de l'Ebre, en 
un principi s'hi practicava a la població de 
SantaBàrbaraiméstarda Ulldecona, on va 
tenir una gran acceptació. 
L'ofici de bcter, és un dels oficis més 
antics d'aquella època (finals del 1800 i 
principis del 1900) i que més esforç 
necessitava ja que era molt costos. No s'hi 
dedicava molta gent, només hi existien 
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dues famílies de boters fins que es van anar 
perdent. Durant un temps, aquest ofici va 
ser ben rebut per la població, tota la gent de 
les rodalies venia amb els seus carros a 
comprar bótes i bots de vi. Al cap d'un 
temps del funcionament de l'ofici, els boters 
veien que no rendien perquè el cost de 
lloguer dels bots era molt baix. Llavors, va 
començar a tenir competència, moltes 
pèrdues... A causa d'aquests factors l'ofici 
de boter es va anar perdent per si sol 
encara que de vegades algú hi anava a 
comprar. 
Entrevista a un artesà de la vila 
Nom: Tomàs Puig 
Edat: 76 anys 
Any i localitat on va nàixer: l'any 1923 , el 
Forcall (Castelló) 
Edat en què va començarà practicar l'ofici? 
Als 22 anys aproximadament. 
Per què s'hi va dedicar? 
- Pel parentiu que hi tenia (el seu oncle}, i a 
partir d'aquí va començar a practicar-lo, 
primer amb el seu oncle i més tard pel seu 
compte. 
Si encara s'hi dedica, quants anys ha estat 
practicant-lo? 0 si ja no el segueix, per quin 
motiu se'l va deixar? 
- Ja no s'hi dedica, ja que aquest ofici es va 
acabar fa molts d'anys i va haver de dedicar-
se a una altra cosa. Fa uns 40 anys que no 
practica aquest ofici. 
En què consistia 0 consisteix la seuafaena? 
- A fer bótes de pell de cabra i bots de pell 
de boc (el mascle de la cabra). Cal afegir 
que de vegades en feien de plàstic. 
Materials que utilitzava 
- Feia servir una trena de cànem, fil també 
de cànem per cosir la bóta i el bot, una 
corretja per subjectar la bóta, encara que 
de vegades es feia servir un tipus de cordó 
especial i un tipus de pèl de senglar 
anomenat "la cerra" (cerda). 
Eines que es feien servir 
- Es feia servir una mordassa, una mena de 
fustes on al mig es posava la bóta i 
després es cosia de manera que tot quedés 
ben subjectat. 
- També s'utilitzava una tauleta de fusta on 
es posaven les eines de cosir. 
- L'alesna, un punxo fi per subjectar la bóta 
alhora de cosir-la. 
- La manxa "un unflador", que consistia a 
unflar a mig aire la bóta o el bot. Es feia a 
mig aire perquè la bóta no es desapegués 
a causa de la pressió de l'aire. S'unflava 
per la boca. Aquesta eina era una de les 
més principals, ja que sense ella l'objecte 
quedava inacabat. 
Procés d'elaboració del producte 
- Les bótes 
El material utilitzat com he dit abans, és 
la pell de cabra. El primer que es fa és una 
mostra de l'objecte a fabricar (la bóta o el 
bot), com una mena de patró, després una 
vegada la pell estigués curtida, feina d'altra 
gent, no del boter, es posa el patró damunt 
la pell i s'anava tallant segons la forma del 
patró. Unavegadajafeteipatróalapell.es 
passa a embastar per després poder-ho 
cosir. Es cosia a mà mitjançant les 
mordasses que feien de subjecció amb 
l'ajuda del fil especial per cosir i un punxo 
fi. Quan acabava aquesta fase, es passava 
a embrocalar, és a dir, posar el broc per 
desprès poder beure. Seguidament, es 
raspallava amb l'ajuda d'un raspall perquè 
la pell quedés suau i es posava una corretja 
0 un cordó especial per poder agafar la 
bóta. Finalment, s'unflava a mig aire per 
poder posar el líquid dins la bóta. 
- El bot 
El material utilitzat era la pell del boc (el 
mascle de la cabra). Els bots s'havien de 
treballar una mica més que les bótes ja que 
eren més costosos de fer. Primerament, 
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s'havia de curtir la pell de l'animal, llavors 
s agafava el boc per una de les potes i es 
tallavaunamicalapell deia pota, des d'allí, 
ja es podia traure tota la pell senoera de 
l'animal. Seguidament, el pèl que quedava 
a la banda de dins s'esquilava. Després 
s'encolava tot i es lligava la pell de les 
quatre potes de l'animal i es cosia Tesgarro 
(el tall que s'havia fet a una de les potes del 
boc) de manera que quedés la pell del boc 
censera. Una vegada acabada aquesta 
fase, s'embastava i es passava a cosir tot el 
bot, es deixava un forat per on es posava el 
broc. Finalment s'unflava a mig aire i ja es 
podia posar el líquid que es volia. 
Hores defaenaperfer cada un d'aquests 
objectes. 
LQ bóta està composta per: 
- El cordó especiol 
- El CO& d© la boto feto de la pell de cobro, 
' El broc. 
- Una bóta costava de fer com a mínim 1 
hora; i un bot,1 hora i mitja, aproxima-
dament, 
Preus 
- Llogar un bot per dia valia 5 ptes. 
Situació laboral 
- Dies de descans gairebé no en tenia 
perquè com que treballava pel seu compte 
no l'importavatreballarelscaps de setmana. 
Comercialització 
- Es feia al poble, encara que de vegades 
venia a comprar gent de les rodalies, 
Curiositat: La casa on viuen encara es 
anomenada "casa del boter". 
Anècdotes o comentaris 
- No n'hi ha cap. 
OFICI DE CALZINER 
Introducció a lofici 
Lbfioi de calziner, com molts d'altres j 
oficis practicats a la vila, ha estat un dels 1 
oficis mésantics. ja que té aproximadament 
uns 200 o 300 anys d'antiguitat. Antigament 
era practicat per les serres o muntanyes, 
d'aquesta manera aprofitaven la malesa 
que hi havia a les serres per poder fer el 
foc. S^hi van arribar a construir bastants 
forns de calç. 
Anys després, un dels calzlners de la 
vila es va instal·lar en una petita fàbrica, 
més aviat una mena de pati o entrada que 
era el que es tenia en aquella època. 
Lapedraperfgrlacalç es baixava de les 
pedreres on el mitjà de transport fins 
aleshores, era el carro. 
Aquest ofici necessitava moltes hores 
de control i treball per a la gent que el 
practicava. Cal dir també, que es treballava 
en grup, ja que per a una sola persona el 
treball resultava molt costós. 
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Entrevista a un artesà de la vila 
Nom i edat: Antoni Castell Querol, 67 anys. 
Any i localitat on va nàixer; L'any 32 a 
Ulldecona. 
Edat en què va començar a practicar l'ofici? 
- A l'edat compresa entre els 7 i 10 anys 
aproximadament. 
Per què s'hi va dedicar? 
- Per seguir la tradició familiar, ja que el seu 
pare i avi també ho van ser. 
Quants anys va estar practicant l'ofici i per 
quin motiu se'l va deixar? 
- Va estar practicant-lo fins l'edat dels 19 
anys, ja que després va haver de realitzar el 
servei militar. 
En què consistia la seua faena? 
-Consistia a baixar la pedra de les pedreres 
per després posar-la dins d'un forn i anar 
vigilant el foc amb l'ajuda de les pales fins 
que s'obtingués la calç viva. 
Materials que utilitzava 
- sansa o "orujo ", una substància extreta 
dels residus de l'oli d'oliva, 
Eines que feia servir 
- pales de diferents mides. 
Procés d'elaboració 
- Primerament, s'encenia el foc a les 8,00 
del matí que es deixava encès durant uns 
dies, el temps que tardava a coures la calç 
(unes 60 hores). Una vegada encès el foc, 
al forn (que tenia uns 4 m de diàmetre i 4,5 
d'altura amb parets especials per aguantar 
la calentor i una bòveda de pedra a la part 
inferior del forn), es tirava la sansa, una 
substància feta amb els residus de l'oli de 
l'oliva, que l'anomenaven "carbonilla" una 
vegadajafetalacalç i s'utilitzava per coures 
millor la pedra. La sansa era abocada per la 
bòveda i seguidament es tirava la pedra 
per la porta del forn. Caldejat el forn, la 
pedra es convertia en calç, en una durada 
de 60 hores. La calç que sortia era 
l'anomenada calç viva. Aquesta calç es 
mesclava amb aigua, llavors la calç bollia i 
es quedava amarada, a continuació es 
posava arena i ja es podia utilitzar per a fer 
les parets de les cases. Era una substància 
molt forta, solida i anomenada "morter". 
També s'usava per posar-ho entre teula i 
teula, era una substitució del que ara 
coneixem com ciment. 
Els forns podien arribar a fer entre 10.000-
18.000 quilos de calç. 
Antigament, els forns se situaven a les 
serres, aprofitant la malesa que es tallava 
en aixades i es feien garbells. El foc en 
comptes de fer-se amb sansa es feia amb 
garbells i igualment sortia la calç. 
Hores de feina total 
(explicació de com s'estructurava la feina i 
les hores que feien servir per a l'elaboració 
de la calç) 
- Es treia la calç en dilluns i a la tarda la 
carbonilla, el que quedava a la caldera (la 
sansa). Dimarts i dimecres es tornava a 
carregar el forn, es a dir, ficar la pedra. Cap 
al divendres la portalada del forn s'obria 
perquè es gelés de manera que el diumenge 
a la nit o el dilluns es pogués traure. 
Es feien 52 jornades durant l'any, cal dir 
que, a la nit, també hi treballaven, feien 4 
torns de tres hores cada treballador. 
Preus 
Situació laboral general 
- Cada treballador feia unes hores 
determinades, és a dir, els torns que li 
tocava tant si era cap de setmana com 
durant la setmana, ja que era un procés 
continu. 
Comercialització 
Es feia bàsicament al poble , però també a 
les rodalies. Els pobles que més en 
comercialitzaven eren Sant Carles de la 
Ràpita i sobretot, Benicarló. 
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OFICI DE PICAPEDRER 
Introducció a l'ofici 
L'ofici de picapedrer és un dels oficis 
més remots de tots els que hem pogut 
veure fins ara. Aquest ofici era practicat 
pels hòmens neolítics. Solien treballar les 
pedres a les muntanyes i posteriorment les 
traslladaven al lloc escollit. Així ho podem 
veure en els grans monuments megalítics 
presents a tota Europa. 
També pedres decorades amb dibuixos 
0 figures simbòliques, de caràcter màgic -
religiós. 
Grecs i romans, que es van expansionar 
i colonitzar nous territoris, exportaren les 
seves tècniques. Cal recordar que la 
romanització va ser molt forta i fins i tot van 
arribar a conquerir tot el Mediterrani. En 
l'èpocacristiana l'element més característic, 
i que va arribar a un grau de perfecció 
tècnicaquasi insuperable, fou l'església. El 
Renaixement aporta com a novetat més 
destacada, la proliferació dels edificis de 
caire civil, els palaus. 
La pedra, tal com podem veure ha estat 
i és un element constructiu noble, fet per 
perdurar al llarg del temps. 
Ha estat emprat per totes les 
civilitzacions, que han disposat d'aquest 
material en el seu territori. 
Per tant, podem considerar l'ofici de 
picapedrer com un dels oficis més antics 
de la humanitat. 
Entrevista a un artesà de la vila 
Nom i edat: Miquel Foroadell, edat 86. 
Any i localitat on va nàixer: l'any 1914 a 
Ulldecona. 
Edat en què va començar a practicar l'ofici? 
- Va començar a l'edat dels 14 anys. 
Per què s'hi va dedicar? 
- per seguir la tradició familiar, ja que els 
seus avantpassats eren picapedrers. 
Quants anys va estar practicant l'ofici? 
- El va practicar durant tota la vida, i encara 
ara en fa alguna cosa. 
En què consistia la seua faena? 
- La seua faena consistia a fer molins d'oli, 
voradesperalesvoreres, portalades, ponts 
per a les carreteres i rodets entre altres 
coses. Completar el ram de la construcció 
fent columnes, balcons i traient pedra per 
fer les escultures. 
Materials que utilitzava 
- La pedra. 
Eines que feia servir: 
- Pics, per a picar la pedra. Martells per a 
trencar-la. 
- Tascons, una eina complementària als 
pics, però aquestatrenca la pedracensera 
a part de utilitzar-la per a picar. 
- Les masses per a picar damunt dels 
tascons. 
- Punxons i escarpes per a treballar la 
pedra fins i tot donant-li formes. 
- Les "buixardes", una altra eina per picar, 
formada per dos pics de dues puntes. 
- La "masseta", per picar damunt l'escarpa. 
- La pedra tosca, utilitzada per a donar 
brillantor a la pedra, de manera que queda 
llisa i suau. 
- La falca, per a falcar la pedra, és a dir, 
perquè no hi hajamobilitat alhora de treballar 
la pedra. 
Procés d'elaboració 
- Primerament, s'arrencava la pedra extreta 
de lamuntanya(actualmentde les pedreres) 
i un cop obtinguda la pedra, feina dels 
picapedrers, amb l'ajuda d'un regle 
s'alineava. Seguidament, s'elaborava amb 
l'ajuda dels pics i les "buixardes", segons 
el tipus de façana. Un cop acabada aquesta 
faena, amb pedres de tosca es donava 
suavitat a la pedra, es a dir, es polia. 
La pedra que s'utilitzava normalment era la 
pedra calcaria, composta per un 40% de 
calç. 
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Hores de feina total 
-Actualment9horesdiàries. De6a8 . Feien 
5 hores pel mati i tenien 1 lioraperesmorzar 
i durant la tarda feien 4 hores, 
-Antigament hi treballaven durant tot el dia 
sense parar, és a dir, no tenien hores. 
Preus 
-Cobraven 4 pessetes cada dia. 
- Cada metro cúbic de pedra costava 100 
pts. 
Situació laboral 
- És un artesà jubilat, però que encara 
continua realitzantalgunstreballs en pedra. 
Comercialització 
- Sovint es feia al poble encara que de 
vegades es treballava per a fora (Ex. 
Barcelona) o també a les rodalies. 
Conjunt d'emes utilitzades pels picopedrers antics, 
D'esquerro o dreta, podem observar: "Doixardes", 
"tascons" i pedres toscanes, 
OFICI DE TALLISTE DE FUSTA 
Introducció a l'ofici 
L'ofici de taHista de fusta ha resultat ser 
un dels oficis que encara es dóna a la 
nostra terra i que fins i tot seguirà existint. 
Aquest ofici, antigament, era practicat per 
gent del poble amb la funció o objectiu de 
guanyar diners. Cal dir que de diners se'n 
guanyaven, jaqué era un treball necessari 
per a una fàbrica de mobles, tan per tallar 
qualsevol peça de fusta com per treballar-la 
amb els instruments necessaris. 
Sol ser un treball molt costós, ja que es 
necessiten moltes hores de feina, sobretot, 
a l'hora de treballar la peça. com he dit 
anteriorment. És una feina molt detallista i a 
la vegada entretinguda per a la gent que li 
agrada aquest món. 
Entrevista a un artesà de la vila 
Nom i edat de la persona: Ramon Verdiell, 
73 anys. 
Any i localitat'on va nàixer: L'any 1925 a 
Ulldecona. 
Edat en què va començarà practicar l'ofioi? 
- A l'edat dels 20 anys, cap al 1945, 
Per què s'hi va dedicar? 
- S'hi va dedicar per afició al dibuix i a 
Tartesania, i també per guanyar uns quants 
diners. 
Quants anys va estar practicant l'ofici? 
- Encara segueix practicant l'ofici, malgrat 
tot ara ho fa per afecció i abans per guanyar 
diners, ja que eren temps difícils. 
En què consisteix la seua faena? 
- La seua faena consisteix a gravar en fusta 
fenttottipusde dibuixos per després poder-
los vendre a la gent que It demanava. 
Antigament, feia respatllers pera les cadires 
també treballats entre d'altres coses. 
Materials que utilitzava 
- Diversos tipus de fusta, encara que més 
utilitzava era la fusta de faig, i encara la 
continua fent servir. Després cola, distints 
llapis i bernissos pels acabats, 
Eines que feia servir 
- Els formons, un tipus d'eina que donava la 
forma al dibuix i era bàsicament plana. 
- Les gúbies, instruments per adonar forma. 
- Els "gatets", un eina per a subjectar la 
fusta a rhora de treballar sobre ella, també 
anomenats "aprietos o sargentos', 
- Una massa, per picar sobre l'eina que es 
treballa, tan poden ser les gúbies com els 
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formons. 
- Una escofina, el quG actualment diem una 
llima per a llimar. 
Procés d'elaboració 
El procés d'elaboració consta de cinc parts: 
- Primerament, tenir una idea del que aniràs 
a fer, és adir, agafar un full i fer el dibuixa 
ull. 
-Lasegonafasea realitzar seria, una vegada 
tenim el dibuix fet a ull es fa un plànol del 
dibuix al natural i amb totes les mides 
exactes. 
- Un cop realitzat el plànol del dibuix, el 
traslladem a la fusta mitjançant el paper de 
oarbó o de calcar. 
-A continuació, es perfila 0 es dóna la forma 
al dibuix realitzat a la fusta amb l'ajuda de 
les eines necessàries 
- Es fan els retocs de simetria. 
- Finalment, l'acabat amb el muntatge i el 
barnisal-
Totes aquestes parts són les que s'utilitzen 
normalment perfer un treball d'aquest tipus. 
Hores de feina totals: 
- Aquest t rebal l no té unes hores 
determinades, jaqué pera cada treball es 
necessiten més o menys hores. Aquest 
artesà treballa pel seu compte i no l'importa 
el temps que perd fent feines d'aquest 
tipus, ja que és una cosa que li ha agradat 
de tota la vida. 
Preus 
-Antigament, el preu d'aquestes feines era 
molt baix, bàsicament donat, però avui dia 
és una feina artesana i manual, resulta molt 
cara. 
Situació laboral 
- Antigament, gairebé no tenia dies de 
descans, però ara al treballar pel seu compte 
descansa quan vol. 
Comercialització 
-Aquests treballs es portaven ales fàbriques 
de mobles on es posava el barnís per 
després vendre'ls, actuaven com un 
complement del moble i es venien tant a 
fora del poble com al poble. 
Quadre íet de fusta de faig on podem observat un 
dibulv de l 'època romana. 
V - í-."- '/ '-
Cofre dissenyat amb cames de lleopard 
El mateix cofre vist frontalment 
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Cod ira ornomentoda I taiJada per ©II 
Rellotge de caixa 
ORCI DE CULLER DE BOIX 
Introducció a Tofici 
Aquest és un dels oficis antics com la 
majoria dels oficrs vist fins ara. És un ofici 
que s'ha practicat de tota la vida, i encara 
se segueix practicant per una minoria de 
gent que hi és afeccionada. Normalment, 
Tofici de cullerer de boix es practicava als 
pobles petits de la muntanya, com solien 
ser "el Boixar", Fredes..., pobles bastant 
propers a la falda del Montsià. Es situaven 
enaquests llocs perquè era on hi abundaven 
els arbres de boix que servien per fer les 
culleres i altres instruments. Encara que 
també es solia donar en alguns pobles dels 
Ports de Beseit i del Maestrat, 
L'ofici de cullerer de boix com molts 
d'altres artesanals, és molt laboriós, ja 
que es necessiten moltes hores de feina 
constant. 
Avui dia la gent que s'hi dedica, hofaper 
afecció, no per altra cosa. 
Entrevista a un artesà de la vila 
Nom i edatiVicent Gisbert Gil, edat 72 anys. 
traspassat recentment, 
Any i localitat on va néixer: l'any 1926 al 
Boixar (Castelló) 
Edat que va començar a practicar l'ofici? 
- Als 58 anys, ja que el va practicar perquè 
li agradava. 
Perquè s'hi va dedicar? 
-S'hivadedicar per afecció, encara que els 
seus avantpassats també s'hi dedicaven i a 
ell sempre li ha agradat, però no s'hi va 
dedicar fins recentment. 
Quants anys fa que practica Tofici? 
-Fa uns 14 anys, però l'ofici ja es practicava 
molts anys enrere. 
En què consisteix la seua faena? 
-Afer culleres (llargues i curtes) forquilles, 
paletes i utillatges per al camp, com ara; les 
aixades a part dels mànecs per els arreus 
del camp. Tots aquests instruments es fan 
amb l'anomenada fusta de boix. 
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Materials que utilitza 
-La fusta de boix per ales culleres i per als 
mànecs d'arreus es treballa el coscoll roig, 
- Un altre tipus de fusta més dura que el 
boix. 
Eines que feia servir 
- Una gúbia, per adonar forma arinstrument 
a realitzar. 
- Paper de vidre, per a polir la fusta de 
manera que quedi fina i llisa. 
- L'aixol, una eina utilitzada per a llevar la 
fusta sobrant, una vegada fet el patró 
damunt la fusta, 
- Un xerrac, un tipus de complement de 
l'aixol, ja que primer s'utilitzava el xerrac i 
després Taixol, 
- La ^'raspa" (llima), que es feia servir per 
arrodonir la fusta. 
El cullerer, utilitza un tipus de ' raspa" feta 
amb ferro i el mànec de coscoll roig. fet per 
ell. 
passael paper de vidre per Tobjecte realitzat 
de manera que la fusta queda llisa i al 
mateix temps fina. 
Hores defaena 
- Hores aproximades per a la fabricació del 
producte: ex. una cullera, Tobjecte més 
típic, es fa en un dia o de vegades dia i mig. 
- Hores defaena totals: no ho sap. ja que és 
una feina que la fa per afició i quan pot i té 
prou temps. Ell a part de realitzar Tofici com 
a cullerer, també treballa al camp. 
Preus 
- És un treball que resulta car, perquè 
manual i molt laboriósal'horadelafabricació 
del producte. 
- Una cullera petita pot costar sobre unes 
1200 ptes. 
Situació laboral 
- JubilaL 
Procés d'elaboració 
-Primerament, el que cal fer abans de 
treballar el boix es deixar-lo remullar dins 
d'un poval o recipient, l'adequat que hi 
puga cabre el boix, durant un període de 4 
a 6 dies aproximadament, més no, ja que si 
està molt temps a l'aigua la fusta s'adoba. 
Unavegadaremullatel boix, preparat pera 
treballar-se. el primer que cal fer esposaré! 
patró sobre la fusta (patró fet de la fusta del 
boix); per fer-hi la mostra damunt. Quan el 
dibuixjaestavafetalafusta, s'agafaven les 
dues eines principals, primer, el xerrac 
amb el qual es treia tota la fusta sobrant, 
una vegada fet 1 remarcat el dibuix de 
l'element a elaborar {una cullera, com a 
exemple), 1 amb Taixol s'acabava de perfilar. 
Una vegada finalitzada aquesta fase es 
passa adonar-li forma ala cullera, per mitjà 
de les gúbies. I per acabar-ho d'arrodoní 
s'utilitza una llima especial i, finalment es 
Comercialització 
La comercialització la fa tant al poble com 
fora, i ho fa per comanda. 
Mostres de culleres i pa^es. 
fetes lambè de la fusla del boix 
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Diversos Ipus de culleres, pales i forquilles, 
enccro no acabades 
- ' ^ ' . í - í _ __ 
Culleres i pales de diferents tamonys 
- , 
Conjunl d'emes utilitzades Podem Trobar-hí: 
1 Xerroc 
2. Gübies 
3. Llimes 
Eir^ es usades per dasbasfar la fusta alhora de fer els 
objectes correspCients(culleres, pales,... etc.). 
5òn anomenats "oixols" Morter 
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OFICI DE SASTRE 
Introducció a l'ofici 
Antigament, l'ofici de sastre era un ofici 
a destacar per la nostra gran població, ja 
que va significar la necessitat d'un 
aprovisionament bastant gran de vestits. 
Ulldecona en aquella època era un poble 
gran i important respecte al sector de la 
indústria. 
L'ofici de sastre és un delsoficis coneguts 
encara entre nosaltres, ja que és segueix 
practicant per una minoria de vilatans. 
Aquestes persones, fa molts d'anys que 
estan practiquen l'ofici i no n'han perdut 
mai les ganes, jaqué fio fan perquè sempre 
els ha agradat. 
En la nostra vila, a part de les modistes 
que tots coneixem, encara s'hi pot trobar 
"el sastre", així anomenat per la nostra 
localitat, que existia anys enrere i que la 
seuafaena era cosir, embastar i planxar les 
peces de roba que la gent li manava fer. 
A Ulldecona, antigament hi havia 
bastants persones dedicades a l'ofici, tant 
si eren aprenents o bé tenien experiència i 
formaven part del grup de sastres. 
Entrevista a un artesà de la vila 
Nom i edat: Josepa Jovani Mestre, edat 63 
anys. 
Any i localitat on va nàixer; L'any 1936 a 
Vallibona (Castelló) 
Edat en què va començarà practicar l'ofici? 
- A l'edat dels 20 anys. 
Per què s'hi va dedicar? 
- Perquè es va casar amb un sastre i des de 
llavors va aprendre l'ofici ja que a ella no li 
desagradava i a la vegada ajudava el seu 
home. 
Quants anys fa què practica l'ofici? 
- Uns 43 anys aproximadament. 
En què consisteix la seua faena? 
- La seua faena consisteix a cosir tot tipus 
de teixits per després planxar-los. 
Materials que utilitza 
-Tela de diversos tipus, folre, entreteles, 
musclerad'escuma, botons, de totes mides 
i formes, fils, etc. 
Eines que fa servir. 
Antigament, feien servir les màquines de 
cosir anomenades "Singer" i "Alfa", però 
posteriorment utilitzen ofan servir màquines 
de cosir més modernes i actuals. 
- Agulles, de diversos tamanys per passar 
el fil alhora de cosir-ho a mà. 
-Didals, per protegir el ditalhora d'embastar 
o cosir alguna peça de tela. 
- Tisores i una planxa per a planxar la roba 
una vegada cosida i llesta. 
Procés d'elaboració 
- Primerament es fa un patró de la peça a 
realitzar, unavegadafet, es passa a tallar la 
tela per poder fer la peça de roba 
demanada. Un cop tallades totes les peces 
necessàries amb el seu patró corresponent, 
es passa unes "bastes de fil" i es deixa a 
punt de prova i es prova. A continuació, 
s'acaba la peça per després poder-la 
planxar, llesta per a donar-ho al client. 
Hores de faena totals 
- Normalment fan 8 hores, però antigament 
no feien hores, sinó que depenia de la 
faena que tenien. 
Preus 
- Antigament, per uns pantalons es feia 
pagar 35 ptes i de cosir un vestit- jaqueta 
300 ptes. 
- Actualment, fer uns pantalons costa unes 
4.000 ptes. o més. 
Situació laboral general 
- Treballa com a modista o sastre. 
Comercialització 
- La comercialització es fa tota al poble 
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encara que de vegades ve gent de les 
rodalies o de fora de la comarca. 
ofici funcionava amb torns, i no podies 
marxar fins que no hi arribés el substitut. 
Una maquino de cosir de la rnarco SINGER, actualment 
ès una Oe les més modernes Algunes elements utilitzats 
en l'eloborociò d 'uno peco de robo. Entre elles s'hl 
pocJen trobar' unesfsoies. unmelredeDlòst ic iuntrosde 
telo negra. 
OFICI DE CASSILLER/ERA 
Introducció a l'ofici 
L'ofici de casillera, molt aniíc dins del 
sectorferroviari, era un dels oficis practicats 
per una gran majoria d'hòmens i dones de 
la nostra vifa i rodalies. AU I Idecona, encara 
ara. queden dues dones amb l'ofici de 
casillera. una d'elles, té un petit llibret, on 
explica tots els passos o procediments que 
havia de fer alhora de tancar o obrir el pas 
nivell, ja que l'ofici en concret consistia en 
això. 
Aquest ofici, era un dels oficis que es 
practicaven a l'estació d'Ulldecona durant 
aquella època {entre 1900- 1970). 
Era un ofici bastant entretingut, però 
que requeria gran atenció quan el tren 
s'apropava, ja que el tren portava una llum 
groga a la seva dreta, que volia significar 
alguna cosa. 
Cada persona feia 12 hores seguides, 
tant si era de dia com de nit ja que aquest 
Entrevista a dues persones de la vila 
dedicades a rofici. 
Nom I edat: Maria Gavilàn Martínez, edat 71 
anys. 
Any i localitat on va nàixer: L'any 1929 a St, 
Cruz de Mudela (Castella) 
Edat en què va començarà practicar loflci? 
- A l'edat dels 30 anys, 
Per què s'hi va dedicar? 
- S'hi va dedicar perquè el seu home 
treballava a la RENFE i com que hi faltava 
un lloc com a casillera, ella va ocupar el 
lloc. 
Quants anys va estar practicant l'ofici? 
-El va estar practicant durant 12 anys. 
En què consistia la seua faena? 
- La seua faena consistia' primerament, 
vigilar el pas nivell, és adir, no abandonar-
lo en cap moment excepte en cas d'accident 
od^anara protegir un punt de perill, però tot 
i això havia de tancar el pas o deixar-lo en 
vigilància d'una altra persona. Segona cosa 
a fer, era estar sempre atenta de com 
marxen els trens. A continuació tancar les 
barreres o posar les cadenes cinc minuts 
abans que passen els trens. 
Entre altres cosesjacasil lera havia de tenir 
ben net el carril del seu pas nivell. Alhora de 
la circulació dels cotxes pel pas s'havia de 
col·locarà ladretadelavia amb la bandera 
roja sota el braç. L'ultima cosa a íer era 
saber comportar-se davant d'un accident o 
embús de cotxes. 
Eines que feia servir 
- Com una mena de bandera petita de color 
roig que s'havia de dur baix el braç de 
manera que el maquinista del tren veiés el 
pas guardat, es a dir, tancat. 
- El llibret que els donaven on estaven tots 
els passos a seguir per poder realitzar l'ofici 
de casillera. 
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Hores de feina totals 
- Com ja he dit a l'introducció feia 12 hores 
diàries, de 6 del matí a 6 de la tarda. 
Els horaris es feien per torns de 12 hores 
cadascú, tant de dia com de nit. 
Preus 
- Per aquesta faena cobraven 22 ptes i 25 
cèntims al dia. 
Situació laboral 
-Jubilada. 
OFICI DE MOLINER 
Introducció a l'ofici de moliner (fariner i 
d'oli) 
A la vila d'Ulldecona l'ofici de moliner, 
tant fariner com d'oli, era molt comú, ja que 
hi havien sobre uns 20 molins. Tots ells eren 
situats a la vora del riu de manera que 
aprofitaven la força motriu de l'aigua i hi 
arribaven fins a la Sénia. Un exemple de 
molí fariner era "el molí del riu de Josep 
Badia", pràcticament inexistent. 
Anècdotes o comentaris 
- De vegades quan s'entretenia en alguna 
cosa, que era ben poques vegades, anava 
corrents a tancar el pas, però de vegades 
no hi arribava a temps i ella mateixa parava 
els cotxes, sense que no se n'adonessin les 
altres persones que treballaven allí. 
Nom i edat: Agustina Rafela Vericat, edat 
79 anys. 
Any i localitat on va nàixer: L'any 1920 a 
Ulldecona. 
Edat en què va començar a practicar l'ofici? 
- A l'edat compresa entre els 18 i 19 anys. 
Per què s'hi va dedicar? 
-S'hi va dedicar per guanyar alguns diners. 
En què consistia la seua faena? 
- La seva feina era la mateixa que la de 
altra casillera. 
Eines que feia servir 
- Les mateixes que l'altra. 
Hores de treball totals 
- També 12 hores al dia. 
Preus 
Molt pareguts als de l'altra casillera, 
Situació laboral 
- Jubilada. 
Petit comentari sobre el funcionament dels 
molins fariners 
Des de l'època romana fins aproxima-
dament el segle XX, la complexa tècnica 
del funcionament dels molins fariners 
hidràulics ha girat en torn a dos sistemes: 
-el generatperrodavertical, que presentava 
gran diversitat de diàmetres i amplades, 
accionades pel pes de l'aigua, per la pressió 
i pel corrent de l'aigua. Ex. la Provença. 
- l'altre sistema és el generat pel rodet 
horitzontal, que és emprat a la majoria de 
molins. El rodet, fet de pedra, de fusta 
buidada o bé de ferro estava situat dins del 
carcabà i accionat per l'aigua d'una bassa 
conduïda fins al referit carcabà a través del 
corresponent cacau, 
Els molins més antics, consistien en 
originar un salt d^aigua que queia i anava en 
unes pales. Llavors, en una gronsa de fusta 
mitjançant dues moles de pedra es tirava la 
farina feta amb la mescla de blat, ordi, gra 
i cereals que sortia per una una banda de 
les moles. Aquest era el procediment a 
seguir fins que s'elaborés la farina. 
Petit comentari del funcionament dels molins 
d'oli 
El molí d'oli presenta dues moles de 
pedra, posades de maneraque una quedés 
plana i l'altra verticalment. Aquestes moles 
són mogudes generalment mitjançant 
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tracció, que fa voltar la roda de manera que 
aixafava les olives i s'anava formant una 
pasta, la qual la posaven en els cofins fets 
de palma. A continuació, es posaven els 
cofins un damunt de l'altre al damunt d'una 
pedra i sobre ells hi anava col·locada una 
biga de fusta molt gran anomenada "el 
giny". Aquesta biga de fusta feia aplanar 
els cofins, que havien de quedar ben 
premsats alhora de l'elaboració de l'oli. 
Aquesta era una de les tasques més difícils 
del procés. 
OFICI D'ABELLER 
Introducció a l'ofici 
A Ulldecona, s'hi dedicava bastant gent 
a l'ofici d'abeller, encara que tots els que el 
practicaven no havien de tenir temor a les 
abelles, ja que com ens podíem imaginar 
es trobaven en un ambient d'abelles de 
mel. 
A Ulldecona un dels abellers citats per 
Manel Oller en el seu llibre de les abelles, 
era Josep Antich Canalda, fill de la vila 
d'Ulldecona. En aquest llibre, Josep Antich 
ens explica una sèrie de punts i coses a 
seguir per ser un bon abeller, juntament 
amb diversos abellers de la comarca i 
província. 
L'ofici d'abeller és molt laboriós, a més 
la persona que el practica ha de tenir molta 
experiència a l'hora de conviure amb aquest 
món. 
Petits comentaris sobre i'ofici d'abeller 
•egons i'abeiier Josep Antich 
El senyor Josep Antich va començar a 
practicar l'ofici com a abeller per 
aprenentatge del veïnat i la relació que hi 
havia entre ells. 
Eines i envasos que feia servir per a la 
conservació i el transport 
í* Josep Antich, guardava la mel en 
portadores de fusta, com una mena de 
ú ú 
recipients, 
Antigament la guardava en gerres. 
Les cases de les abelles 
- Antigament, recorda haver vist arnes (rusc 
d'abelles, encara existents) fetes de canya 
amb argila, però ja molt trencades i velles. 
-Segons laseuaopinió: el suro, era el millor 
element, ja que tenia bastants avantatges 
per a crear més bon clima i una bona 
temperatura. 
Emplaçament 
- Els basos o ruscs d'abelles es posaven a 
les maleses o bé als comuns de la Serra de 
l'Ermita, situats de cara al sud, a recer del 
cerç. 
L'apicuftura. Els eixams 
Quan fer-los? 
- Es feien a l'abril i al maig es plegaven. 
Manera de vestir 
- Els vestits que portaven eren normals, 
però s'ha de dir que quan les abelles 
s'esvalotaven utilitzaven fum de vaca 
perquè s'apartessen. 
Els treballs dels abellers 
- Phmerament, tallaven els eixams de l'abril 
per avant. Per fer aquesta tasca s'hi anava 
de matinada, quan el sol sortia, ja que 
l'aspror del cerç les molestava. 
Després de tallar, es treia del rusc les 
bresques (el pa de cera que les abelles 
fabricaven dins el rusc per posar-hi la mei), 
però se'n deixaven les necessàries perquè 
les abelles poguessen alimentar-se i a la 
vegada fabricar-ne més. 
Comercialització 
-A Ulldecona es feia la gelea rea 
(substància nutritiva i rica en glúcids, 
proteïnes i vitamines que és segregada per 
les abelles) i se'n necessitava molta per fer-
ne una petita quantitat. Gairebé no se'n 
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venia perquè resultava molt cara. 
Lagentdeipoblefeiapocacomercialització 
a causa del preu que tenia. 
Curiositats 
-Peraserun bon abeller havies de suportar 
els pics de les abelles, per tant, havies de 
ser "un gran adult". 
-Mirant una caixa, una rabosa es va quedar 
mirant-lo durant quatre o cinc minuts i se'n 
va tornar., 
- Refrany:" Abella forastera no posa mel al 
baso (rusc)". 
Ruscos d'abelles 
OFICI DE FUSTER DE CARROS 
Introducció a l'ofici 
L'ofici de fuster de carros és també un 
dels oficis practicats en la nostra localitat a 
principis del segle XX. La història del carro 
es va acabar cap a l'any 1964, ja que 
gairebé no se n'utilitzaven. Però durant el 
temps que va perdurar, va tenir una certa 
importància, ja que era el mitjà de transport 
niés freqüent d'aleshores. 
Els fusters dedicats a fer carros 
treballaven duranttot et dia. perquè era un 
treball que requeria gran esforç alhora de 
construir el carro; el carro necessitava 
l'ajuda dels ferrers, ja que la majoria de 
vegades combinaven la fusta amb el ferro 
per resultar més eficaç. 
Encara avui dia, en la nostra localitat s'hi 
conserven 3 o 4 carros d'aquella època, 
pertanyents a dues persones de la vila. Un 
d'aquests carros és tret al carrer per la festa 
de Sant Antoni, cada any on també és 
adornat amb els elements típics de Sant 
Antoni (les neules). 
Entrevista a un artesà de la vila 
Nom i edat: Paco Lavega, 67 anys. 
Any i localitat on va néixer: L'any 1932 a 
Ulldecona. 
Edat què va començar a practicar Tofici? 
- Entre els 14 o 15 anys, 
Per què s'hi va dedicar ? 
- Perquè li agradava fer carros i a més a més 
per seguir la tradició, ja que el seu pare 
també practicava Tofici. 
Quants anys va estar practicant-lo? 
-Durant 17 anys. més no perquè la història 
del carro es va anant perdent poc a poc fins 
a l'any 64 que ja es va acabar pràcticament 
del tot, és a dir, de carros gairebé no se 
n'utilitzaven. 
En què consistia la seua faena? 
- La seua faena consistia, deixant a banda 
la construcció de carros, en fer bastiments, 
'polleganes" per a llaurar...: fusteria en 
general. 
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Materials que utilitzava 
- Els materials que utilitzava eren la fusta de 
fletxa combinada amb ferro. 
Eines que feia servir 
- La serra o el xerrac per a serrar la fusta. 
- La "planeta", així anomenada pels falduts, 
una eina per aplanar la fusta. 
- El "ribot", un altre complement idèntic a la 
planeta. 
- La "garlopa", un ribot més gran. 
- Unes aixes, que s'utilitzaven per a devastar 
la fusta. 
- El "guilloume", per a retocar les portes. 
-Les barrines o els filaberquins, per afer els 
forats a la fusta. 
- Els formons, per a retocar o donar-li forma 
a la fusta, 
- Les gúbies, pareguts als formons, de 
diverses mides i formes. 
- El "roset", una eina per a assenyalar. 
-Un martell, un compàs, esquadres i tornavís 
(eines conegudes tradicionalment) 
Procés d'elaboració 
Carro fet de fusta. 
- Primerament, començant per la roda, es 
trobava el cub, format per 3 aros, un de més 
ample i els altres, eren la llàntia i el cabasset. 
Estava fet de ferro i anava dins la roda. La 
roda estava composta per 18 radis i 9 
pines. 
A la part inferior del carro, dalt les rodes 
més 0 menys, hi anaven dues fustes laterals 
anomenades les palometes que unien l'eix 
de les rodes. 
La part superior s'anomenava l'escala del 
carro, i estava composta per dues barres 
de fusta que anaven a cada costat del 
carro, anomenades "les recuixeres", que 
s'unien amb dues barres més unides per 
"les teleres", on damunt d'elles anaven dues 
fustestravesseres, "lescabessals". Damunt 
"les recuixeres" que es trobaven a cada 
costat hi anaven dues grans barres, 
i^ I ' 
formades per "estaquilles", de forma que 
formaven una barana horitzontal. Les 
estaquilles eren pals situats de forma verti-
cal i on sovint mesclaven el ferro i la fusta, 
ex. dues estaquilles de ferro i dues de fusta. 
Al centre del carro, és a dir, entre les dues 
grans barres, hi anava una taula travessera 
i una altra de davantera a part d'un 
entaulament per a les bosses del carro. Un 
altre element d'aquesta part, era "l'arquillo" 
i "els mossos", dues fustes rodones i 
allargades que es feien servir quan el carro 
no s'utilitzava , i eren col·locades dues al 
davant i les altres dues darrera de manera 
que el carro quedés equilibrat. 
Carro fet de ferro 
-Estavacompostperplatinesperasubjectar 
l'eix de la roda, el qual estava format per 
eix" i "les boixes" {peces de ferro 
col·locades a l'interior del botó d'una roda). 
A la part superior, s'hi trobaven com ja hem 
anomenat "les estaquilles". 
També hi havien "les anculades" de ferro, 
ques'utilitzaven per "ancular" el carro. Dintre 
d'aquesta part, anomenada l'escala del 
carro, formada per barres travesseres hi 
anaven les "capelletes", que eren 4 i 2 
"nelles" col·locades a les puntes de les 
barres de fusta. A més a més, 4 "nelles" 
juntament amb 4 "planxes" per a les 
baranes. 
Finalment, es col·locava un respatller al 
darrere del carro, compost per un element, 
"el nasset". L'última cosa a posar en el 
carro era el pujador i les cadenes per 
subjectar el carro, 
* Cal dir que quan ja estava construït es 
passava a pintar-se, de forma que quedava 
més ben presentat davant el públic. 
** Nota: l'explicació del procés d'elaboració 
del carro queda una mica confosa, ja que hi 
ha molts d'elements per anomenar i a l'hora 
de redactar-ho em va resultar bastant difícil, 
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Hores de feina 
-Hores indeterminades, ja que era un treball 
manual, el qual comportava moltes hores 
de feina. 
Un carro costava entre 2 o més setmanes. 
Preus 
- Es feia pagar 700 ptes. per fer unes rodes 
- Per fer I escala del carro 700 ptes. més. 
- Un radi d'una roda, podia valer unes 11 
ptes, 
Aquests preus sobre l'any 1962-63. 
Situació laboral 
- Jubilat, encara que de vegades realitza 
les tasques del camp. 
Comercialització 
- La comercialització es feia a particulars, 
especialment a la gent def poble. 
ESTRUCTURA SOCIOPROFESSIONAL 
DEL SECTOR INDÚSTRIA - COMERÇ A 
ULLDECONA: 
Explicació. 
Aquest grup de població, dedicada 
fonamentalment a aquest sector, 
practicaven tot una sèrie d'aclivitats 
relacionades amb la transformació. Dins 
d'aquest grup, podíem incloure, artesans o 
menestrals, a més dels artesans i petits 
artistes, els treballs dels quals, té a veure 
amb el comerç o la indústria-
Detotsaquesisgrups que hem dividit, el 
quemésdestacavaerael del tèxtil. Pensem 
que Ulldecona en aquells moments {sobre 
l'any 1900), era una vila amb una població 
bastant important i això implicava la 
necessitat d'un abastament bastant gran 
de vestits. Un altre grup que també hi 
destacava a banda del tèxtil, era el de la 
seda, practicat per una part de la població. 
Actualment, en la nostra vilaja no hi queda 
pràcticament ningú amb l'ofici de fabricant 
de seda. És un dels oficis perduts a 
Ulldecona, així com la majoria de molts 
d'altres que també es practicaven en aquell 
temps. Cal afegir que a Ulldecona, hi havia 
molta gent que practicava un otici diferent, 
entre ells: l'ofici de boíer, el de sastre, el de 
fabricant de pinzell de palma, el de 
matalasser, , . , entre molts d'altres 
pràcticament inexistents, 
Estructura del sector indústria- comerç. 
Aquest sector el dividíem segons si 
pertanyien: 
a) Calçat-pell. 
Hi podíem trobar: 
- Els espardenyers, els que fabricaven 
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espardenyes, un calçat bastant comú en 
aquells temps, utilitzat per la majoria de 
treballadors. En la nostra vila existien un 
total de tres espardenyers. 
- Els sabaters, els que es dedicaven a la 
manufacturació de sabates, utilitzades per 
les classes més altes de la nostra vila. 
A Ulldecona hi havien un total de tres 
sabaters. 
* Pel que fa a la suma entre els dos grups 
pertanyent al sector calçat- pell, hi havien 
un total de sis contribuents. 
b) Construcció - fusta. 
Hi podíem trobar: 
- Els fusters de tota mena, tan si eren 
tallistes com constructors de carros o bé hi 
feien instruments artesanals de fusta. 
Eren un total de tres fusters. 
- Els dauradors, on només s'hi dedicava 
una persona de la població, ja que era un 
dels oficis considerats menys importants i 
necessaris. 
* La suma de tots aquests grups pertanyent 
al sector construcció-fusta, era un total de 
4 contribuents. 
c) Metall. 
Hi podíem trobar: 
- Els ferrers o forjadors, els quals feien 
treballs elaborats amb i ferro més tard acer. 
AUlldeconaexistienuntotaldecincferrers, 
sense tenir en compte, el nombre de 
forjadors. 
- Els albeiters, pocs en aquella època i que 
sobre les dades senyalades només hi 
quedava un total de un albeiter. 
- Els quincallers, les persones les quals es 
dedicaven a fer instruments o aparells de 
metall. Només s'hi dedicava una sola per-
sona pel que fa al total de la població. 
* La suma de tots aquests grups pertanyent 
al sector del metall era un total de 7 
contribuents. 
d) Tèxtil. 
Era un dels sectors més predominants i 
que encara contínua predominant però no 
amb tanta força i importància a Ulldecona. 
Hi podíem trobar: 
- Els teixidors de lli, persones dedicades al 
teixit fet amb aquesta fibra. Una fibra tèxtil 
que s'obtenia de la planta del lli, per mitjà 
delaqual, feientotunasèrieteixitsfabricats 
amb aquesta fibra. 
A Ulldecona eren un total de 18 persones 
dedicades a l'ofici en concret. 
- Els sastres, els quals realitzaven una tasca 
bastant important dins els grups d'artesans, 
ja que es dedicaven a l'elaboració de tot un 
conjunt de peces de roba. 
El total de sastres a la vila d'Ulldecona, era 
d'uns 8 sastres aproximadament si no n'hi 
havien més. 
* La suma de tots aquests grups pertanyent 
al sector del tèxtil eren un total de 26 
contribuents. 
e) Diversos. 
Entre ells ho podíem trobar: 
- Cerers. Un total de dues persones. 
- Els soguers, eren les persones que feien 
cordes, les quals eren anomenades sogues. 
Un total de quatre persones. 
- Els albarders, eren els que feien albardes 
{ guarniments de les bèsties de càrrega de 
peu rodó sobre el qual es col·loca la 
càrrega). Un total de tres persones, 
* La suma de tots aquests grups pertanyent 
al sector diversos era un total de 9 
contribuents. 
f) Comerç. 
On el total de contribuents eren 66, era el 
sector que més hi abundava en relació al 
nombre de contribuents, es a dir les 
persones que en formaven part. 
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Breu comentari sobre l'estructura del 
sector indústria - comerç. 
Segons l'estructura indústria-comerç, 
podem veure que a la nostra vila, entre els 
anys 1800-1900, el sector que més hi 
predominava a banda del tèxtil pertanyent 
al sector de la indústria, era el del comerç, 
que sobrepassava el nombre de 
contribuents de la llista anterior. Després, 
com ja he dit, venia el tèxtil, el que més hi 
predominavaen la indústria. Seguidament, 
es trobava el de la construcció-fusta, 
considerat també bastant important i 
necessari, ja que ens proporcionen una 
sèrie d'elements de fusta necessaris per 
poder viure millor. A banda d'aquests, per 
correlació, venien els diversos, on es 
trobaven, com ja he dit, els cerers, 
Süguers,...J els del metall. Ja per acabar, 
els que menys hi abundaven en la nostra 
població eren els del calçat-pell, encara 
que podien ser considerats importants ja 
que tota la població utilitzava calçats, tan 
fossin espardenyes com sabates. 
Comparació amb i'època actuai. 
Respecte a l'època anterior aquesta 
estructura socioprofessional ha anat 
evolucionant amb el temps, de manera que 
s'han originat molts canvis i han 
desaparegut bastants grups de producció. 
Primerament, cal dir que el grup del calçat-
pell ja no es dóna de la manera que es 
donava, es a dir de forma artesanal, sinó 
que ara amb l'evolució de la tecnologia tot 
es fa mitjançant les màquines. El següent 
grup anomenat anteriorment, era el de 
construcció-fusta, compost per tres petits 
grups, però avui en dia només es trobarien 
els fusters, tot i que, com hem dit abans no 
treballen de la mateixa manera, i potser és 
. un grup molt més extens que el d'abans, ja 
; queia indústriatambé ha progressat. Dintre 
- del metall, només hi trobaríem el grup dels 
; ferrers, però cal dir que aquest sector 
pràcticament s'està perdent. A continuació 
seguint l'ordre anterior es trobaria el tèxtil, 
aquelles persones dedicades a la 
confecció,.... peròhem de dir que ha perdut 
molta força pel que fa a la nostra comarca. 
Finalment es trobarien tots els altres 
pertanyent al sector del comerç, com ara 
són els empresaris, els botiguers, tots 
aquells que ofereixen un servei al client. 
Aquest sector, està evolucionant molt, ja 
que cada vegada edifiquen més centres 
comercials, educatius i culturals. 
*nota: El sector indústria i el sector del 
comerç estan bàsicament prou 
desenvolupats i progressant al mateix 
temps, encara que una mica més el sector 
comercial. 
OFICi DE FORJADOR 
Introducció a l'ofici 
L'ofici de forjador és un dels oficis més 
moderns que s'han practicat al llarg del 
segleXXa Ulldecona. Antigament, l'ofici de 
forjador tenia una relació amb el camp i els 
seus instruments, ja que moltes de les eines 
que s'utilitzaven en el camp estaven 
treballades amb ferro forjat i sovint moltes 
d'elles es renovaven, és a dir, es canviaven 
algunes de les seves peces. Posteriorment, 
ja s'han anat deixant de banda les eines del 
camp i s'hi treballen elements més 
generalitzats, com ara les baranes dels 
balcons. 
Ser forjador significava, primerament 
idear coses per després fer-les, a banda 
d'arreglar-les, a més passar moltes hores 
vigilant el foc i la seva temperatura, perquè 
l'element a elaborar no sobrepassés la 
temperatura corresponent. Cal dir que és 
una faena que requereix molt d'esforç. 
A la vila d'Ulldecona no s'hi dedicava 
molta gent a aquest ofici, gairebé hi havia 
un total de 5 o 6 ferrers i forjadors, respecte 
al total de població. 
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Entrevista a un artesà de la vila 
Nom i edat: Antoni Fusté, 70 anys. 
Any i localitat on va nàixer: L'any 29 a 
Ulldecona. 
Edat en què va començar a practicar l'ofici? 
- A l'edat dels 15 anys, quan va acabar de 
realitzar els seus estudis. 
Per què s'hi va dedicar? 
- S'hi va dedicar perquè no li van concedir 
ei lloc de mecànic d'automòbil que era el 
que ell volia, i va haver de realitzar l'ofici de 
forjador, tot i que ell va acceptar-lo. 
Quants anys va estar practicant-lo? 
- Des de els 15 anys fins als 34-35 anys 
aproximadament. 
Va estar durant uns 20 anys. 
En què consistia la seua faena? 
- La seua faena consistiaaferrar, temperar 
i forjar les peces de les eines del camp, 
com eren"els rellampecs" (una eina d'una 
sola peça per a segar el blat), "les 
aixorugues" (un complement del rellampec), 
"polleganes"... i elements no pertanyents 
al camp, com són, les baranes d'escala 
forjades, balcons... 
A banda, també s'elaboraven els aros de 
les rodes per als carros. 
Materials que utilitzava 
Els materials bàsics que utilitzava eren el 
ferro i el carbó per fer les brases i poder 
encendre el foc. 
Procés d'elaboració 
- Primerament, es feien les brases, per afer-
les es necessitava el carbó, una de les 
matèries essencials en aquest procés. Una 
vegada ja acabades, amb l'ajuda de la 
tovera (aire que sortia de baix el fornal), es 
prenia el foc. Llavors, es deixava caldejar 
un poc el fornal, i a continuació, es posaven 
els elements o eines a elaborar. Les eines 
es posaven a sobre un gran fogó que hi 
tenia el fornal i allí s'hi estaven fins agafar un 
grau elevat de temperatura, aproxima-
dament, 90 graus. Ja aconseguit el ferro 
brunzent, acabat de sortir del fornal, es 
deixava temperar durant una estona abans 
de treballar-se. Seguidament, un cop 
acabada aquesta fase, es forjava, és a dir, 
es picava el ferro en calent per a donar-li 
forma, amb l'ajuda de les encruses i els 
martells. 
Finalment, es solda el ferro, unir sòlidament 
dos cossos de la mateixa substància, és a 
dir, de ferro. 
Hores totals de faena 
- Un dia normal d'estiu es treballa de les 5 
de la matinada per ferrar els cavalls, 
esmorzaven i després seguien fins l'hora 
de dinar i ja treballaven fins 9 o les 10 de la 
nit. 
- Durant l'hivern, els horaris eren més curts, 
ja que es feia prompte de nit. 
Eines que feia servir 
- Una enclusa, per a picar el ferro. 
- Unes estenalles, de diverses formes i 
mides. 
- Martells, de diversos tipus i mides, segons 
el que havies de treballar. 
- El fornal, el lloc on es feia el foc, on es 
posaven les peces o elements per temprar-
los. 
- La tovera, situada a la part inferior del 
fornal, ja que desprenia aire perquè el foc 
es prengués més ràpidament. 
Preus 
- De temprar o "lluciar" un rellampec (una 
eina del camp), valia 125 ptes. 
- Renovar o allargar un eina, valia 25 ptes. 
i una peça 8 ptes. 
- "tentar" les corbelles {una altra eina 
pertanyent al camp), valia 100 ptes. 
Aquest preus es ficaven als anys 50 i 60. 
Situació laboral 
- Actualmentjubilat, encara que s'hi dedica 
a treballar al camp pel seu compte. 
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Comercialització 
La comercialització gairebé toia es feia al 
poble, encara que de vegades venia gent 
de fora. 
Anècdotes o comentaris 
Quan forjaven les rodes dels carros, les 
estenien al llarg del carrer de manera que 
quan sortien del foc, deixaven que es 
temperessenelsarsi jaamb l'ajuda de tots 
elsterrers del poble, posaven les rodes als 
carros (faena dels fusters), perquè una 
vegada gelats, els ars es feien més petits i 
es podien posar millor a les rodes dels 
carros, 
Aquesta fetreda ès ipastan: antiga, oproximadament 
d'uns 100 o més anys, jo que va ser utilitzada per allres 
generocions x comprodo a Sant Rofel. 
OFICI DE FABRICANT DE CISTELLS 
Introducció a l'ofici 
L'ofici de fabricant de cistells, és un dels 
molts treballs artesanals practicats a 
Ulldecona al llarg dels anys. ja que molts 
d'ellsencaras'hi segueixen practicant, com 
és el cas d'aquest, 
L'ofici de fabricant de cistells de vímet i 
de palmaes practicava als petits pobles de 
muntanya. El víniet era extret de les 
plantacions devimeteres que necessitaven 
és en llocs bastant humits. Normalment, les 
vimeteresestallavenamb lluna plena, quan 
es podien tallar miNor, 
Aquest ofici necessitava molt de control 
comptant pel que ía a la plantació de 
vimeteres i un gran esforç i voluntat, |a que 
el vímet es treballava manualment, fins a 
aconseguir fer un cistells o qualsevol altre 
element de la vida quotidiana. 
Entrevista a un artesà de la vila 
Nom i edat: Joaquim Segura Royo, edat 84 
anys, 
Any i localitat on va nàixer: L'any 1916 al 
Boixar (Castelló) 
Edat en què va començarà practicar l'ofici? 
- Ell va començar a practicar l'ofici a í'edat 
dels 15 anys, junt amb el seu germà, 
Per què s'hi va dedicar? 
-S'hi ve dedicar per guanyar diners, jaqué 
el va practicar per la seua pròpia voluntat í 
a més li agradava fer cistells. 
Quants anys va practicar-lo? 
- Ells el va practicar durant tota la seua vida 
i encara ho continua fent, malgrat l'edat que 
té i I esforç que requereix per a ell^ 
En què consisteix la seua faena? 
- La seua faena consisteix en fer treballs de 
vímet, sobretot cistells a més d'alguna 
plàtera per posar plats, i treballs en palma, 
encara que de vegades ho ha provat de fer 
en un tipus de plàstic molt dur. 
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Materials utilitzats 
- Vímet, palma i plàstic, 
Eines que fa servir 
- La tisora, la més utilitzada, ja que es talla 
constantment. 
- La maceta, per a picar el vímet i donar-li 
forma per poder-lo treballar. 
- L'estaca, de ferro tou semblant a una 
agulla de cosir. 
- L'asclador, una eina per a treballar el 
vímet, alhora de fer el cistell, 
Procés d'elaboració 
-El primer pas a realitzar és tallar el vímet de 
les plantacions de vimeteres, una vegada 
tallat, si es vol pelar es pela, ja que després, 
a l'hora de posar-hoa remullar costa menys 
temps a quedar-se tou, sol estar un dia a 
remullar i l'endemàjaestà llest per treballar-
se. En cavi, si no el peles, el vímet tarda més 
enquedar-setouihad'estarmoltsmésdies 
en remull fins a poder-se manipular. Un cop 
acabat aquest procés es passa a treballar. 
Procediment per fer un cistell de vímet. 
- Primerament, amb l'ajuda d'un cordill de 
plàstic i l'estaca que es va passant alhora 
de fer el cistell, es fa la part de baix, teixint 
sempre cap a la dreta, mai cap a l'esquerra 
perquè no sortiria bé i després es cosia per 
a que no es desfés el teixit elaborat. Un cop 
acabada la part de baix, es passava a fer el 
cos del cistell, de la mateixa manera que 
hem explicatadalt. Finalment, per fer l'ansa 
s'agafaven dos vímets que es posaven a 
cada un dels costats del cistell, de manera 
que els cosies a cada una de les bandes i 
anaves donant voltes amb els dos fins que 
quedés l'ansa, obtenint un arc o mitja 
circumferència. Aquest últim pas no 
requeria l'ajuda de l'estaca i el cordill, es 
treballava només amb dos cintes de vímet. 
Procediment per fer un cabàs de palma. 
- Es feia una trena de 9 cames, fent servir el 
mateix procediment que el de fer un cistell. 
Aquesta trena era anomenada "la llata", 
que es feia abans de cosir el cabàs. El 
cabàs es cosia amb l'ajuda de l'agulla 
sarriera, especial per a cosir la palma, feta 
de ferro. 
Cal dir que el cordill un cop ja elaborat el 
cistell no es veu, se sap amagar molt 
bé. 
Hores de treball 
- Fer un cabàs o un cistell de vímet. costa un 
dia 0 de vegades dia i mig, ja resulta un 
treball bastant costós, però sobretot molta 
paciència. 
Preus 
- Fer un cistell, costava 5 rals. 
- Per treballar fent cistells et pagaven 1 pta. 
al dia. 
Preus dels anys 1931-32. 
Situació laboral 
Jubilat, 
Cal dir que aquest artesà no ha deixat de fer 
mai el que sempre li ha agradat, és a dir, fer 
treballs artesanals {cistells de dues classes, 
plàteres, i de vegades culleres de fusta). 
A pesar de l'edat que té continua encara 
amb la seua tasca de fer cistells, encara 
que li requereix un gran esforç perquè les 
seues mans ja no tenen tanta mobilitat com 
anys enrere. 
Comercialització 
La comercialització es feia tan al seu poble 
natal com a les rodalies, i en el cas 
d'Ulldecona exactament igual, gent del 
poble i de fora, 
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Diversos tous de cistells fefs de vímet dins d'elis s'hi 
poden observor diverses culleres fetes de fusta de boix I 
jno rrasso. 
im^m 
Eines utilitzades per o l'eloboroció dels cistells. 
Es pot veure: I . La lisora, 2. La m a c e t o , 3. L 'estaca, 
J. L'osclodor. 
PETIT COMENTARr SOBRE ELS 
ARTESANS D'AQUELLA ÈPOCA 
RESPECTE ALS QUE QUEDEN EN 
UACTUALITAT 
Ulldecona havia estat, fins al segle XIX, 
una vila bastant desenvolupada i amb un 
creixement de població favorable respecte 
ales altres poblacions de la comarca. Entre 
la població s'hi podien trobar un gran 
nombre d'artesans, els quals realitzaven 
diferents oficis artesanals i ocupaven un 
lloc destacabledintrelanostrasocietat pel que 
taa les darreries s, XIX i principis del segle XX, 
D'aquest gran nombre d'artesans, es 
trobaven: llauners, quincallers, sabaters, 
albarder, fabricants de seda, fabricants de 
nines, pinzellers de palma, entre molts 
d'altres, ja que tots aquests es van anar 
perdent amb el pas del temps i ja no s' ha 
tornat a sentir parlar d'aquets petits oficis 
practicats a Ulldecona. Ja a començaments 
del XX. les millores tecnològiques i el gran 
desenvo lupament dels sectors de 
producció han comportat que la majoria de 
la població abandonés el treball individual 
o de grups petits per a treballar en 
col·lectivitat, mitjançant les fàbriques o 
empreses que shan anat originant al llarg 
de tot aquest segle. Encara que una minoria 
de la població contínua dedicant-se als 
treballs artesanals, entre ells. els que 
elaboren culleres de fusta de boix, els que 
fan cistells devímeto de palma, bàsicament 
aquests són els que més predominen 
encara ara a la nostra població, a part 
d'algun tallista de fusta que treballa per 
afecció- S'ha de dir, però que hi han 
bastantes persones afeccionades als 
treballs artesanals. 
La seua faena consisteix a fer treballs 
artersanals, sense la necessitat de la 
maquinària moderna, tal com es treballava 
abans amb l'ajuda de les eines o instru-
ments de fusta adequats per a poder 
treballar. Aquesta feina artesana requereix 
moltes hores de treball, gran esforç fisic ja 
que treballes manualment í sobretot molta 
capacitat d'imaginació, ja que alguns d ells 
fan treballs extraordinàriament magnifícs, 
com es el cas dels cistellers i els tallistes de 
fusta amb els seus dibuixos, molts d'ells 
imaginaris. 
Avui dia, les persones que practiquen 
aquests oficis ho fan per distraure's, jaqué 
els agrada. Antigament molts d ells 
practicaven l'ofici per guanyar diners. 
A Ulldecona, a finals del segle 
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XX,relacionat amb els petits artesans s' ha 
fet "El mercat medieval", tornant alatradició 
de l'època, on es podia destacar la gran 
importància dels artesans entre altres ele-
ments bastant espectaculars. 
Al mercat, s'hi podien trobar els 
picapedrers, una zona de jocs, forns de 
calç, una zona dedicada als espectacles i 
una part dedicada ais oficis antics. Aquest 
mercat eva situat al Castell, monument típic 
de la vila d'Ulldecona fet de pedra, faena 
dels picapedrers antics. 
CONCLUSIONS 
En térmens generals, podem veure que 
a la vila d'Ulldecona el nombre d'artesans 
ha minvat considerablement, la gent ha 
passat de treballar a un ofici en concret i pel 
seu compte de forma artesanal, a formar 
part d'un conjunt col·lectiu de treball en 
màquina, mitjançant les fàbriques o 
empreses que s'han anat originant en els 
darrers anys. Però cal dir que la gent què 
s'hi dedica alstreballsartesan als, la majoria 
ho fa per afecció, no per guanyar diners 
com es fea abans, ja que ara aquestes 
feines resulten cares perquè es fa tot 
manualment i resulta un gran esforç i 
imaginació. Per exemple, els que avui dia 
fan cistell, culleres o treballs extraordinaris 
amb la fusta. 
Respecte als altres oficis que no es 
practiquen, cobraven molt poc pel seu gran 
esforç. La majoria d'ells treballaven durant 
tot el dia sense parar, ja que, segons ells, la 
faena d'un artesà no té hores. 
Pel que fa a les entrevistes, he pogut 
recollirtota la informació que jo voliaexcepte 
en algun cas, com ara l'ofici de fabricant de 
seda. que no l'he pogut fer perquè ja no hi 
quedava ningú a la vila que s'hi hagués 
dedicat i el de fabricant de nines que tot i 
haver-hi persones, les quals es dedicaven, 
no em van poder dir ni una sola paraula del 
tema, perquè deien que no se'n recordaven. 
Però llevat d'això, penso que he pogut 
aconseguir els meus objectius, és a dir, fer 
un petit estudi dels oficis que he trobat a la 
vilalparlarambellsdeltema. En un principi, 
en tenia molts més dels que he anomenat, 
però vaig haver d'eliminar els que no podia 
informar-me ningú, bé perquè la gent no 
se'n recordava d'ells, o perquè ja no existia 
cap persona al poble que el practiqués. 
El treball m'ha resultat bastant 
entretingut, pel que fa a les enquestes, 
però una mica complicat a l'hora de 
redactar-ho, ja que de vegades m'em-
bolicava. 
Finalment, agraeixo la col·laboració de 
totes aquestes persones que m'han rebut 
amablement a les seues cases perquè els 
fes l'entrevista. Penso que si no hagués 
estat per la col·laboració d'aquests petits 
artesans, m'hauria resultat molt difícil 
realitzar aquest treball, ja que aquesta 
informació era l'essencial per a treballar, 
També agraeixo la col·laboració a Joan 
Riba i Paco Itarte, que m'ha ajudat bastant 
a trobar els diferents oficis que hi existien a 
la vila en aquell temps (finals 1800, llarg del 
1900) 
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